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No perdre els orígens ni la línia gruixuda de la nostra institució centenària potser no és 
tasca fàcil, però resulta del tot necessària. Dedicar un volum monogràfic a qui en va ser 
el conservador i l’ànima, Mn. Josep Gudiol i Cunill, és també mantenir viva la intuïció 
sobre els nostres orígens, que ell mateix expressava l’any 1902 al pròleg de les seves 
Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana: «A aixó precisament s’ha de dir que’s dirigeixen 
les Nocions (...) á ajudar que’s reveli un poble que havent tingut vida pròpia, conforme 
demostren els monuments que consagrà á Déu, no pot resignarse á morir». 
Mn. Josep Gudiol dedicà la seva vida a l’estudi de l’art català, especialment el litúrgic i del 
període medieval. Aquesta activitat l’emprengué fonamentalment des de la seva condició 
de conservador del Museu Episcopal de Vic, donant-li un to científic d’alta volada, junta-
ment amb el mestratge al Seminari de Vic. Ell sabia que això era cabdal perquè la passió 
per l’art formés part de l’estructura de les persones, un ideal que també ens plantegem 
avui adaptat als temps que vivim. Però més enllà del marc vital de Gudiol, aquesta seva 
recerca generà un nombre importantíssim de publicacions que obriren camps pràcti-
cament verges en gairebé totes les disciplines artístiques. Encara avui aquests estudis 
fonamenten els treballs sobre la història de l’art –sobretot medieval– del nostre país. 
Una valoració sobre la importància d’aquesta recerca s’imposava des de feia temps. El 
volum que teniu a les mans és el resultat de la jornada que se celebrà al Museu Epis-
copal de Vic el 25 d’octubre de 2013, sota el títol «Josep Gudiol i Cunill, pioner en la 
Història de l’Art a Catalunya», en la qual intervingueren una quinzena d'investigadors 
encarregats de glossar diferents aspectes de la figura de Mn. Gudiol com a historiador 
de l’art, de la seva inserció en el context científic del seu temps i de la seva mestria a 
l’hora de tractar diferents camps de la disciplina. No tots els ponents han publicat ací 
les seves intervencions; en canvi, d’altres s’han afegit a la publicació tot ocupant-se de 
temes que no havien tingut cabuda a la Jornada. En realitat, la tasca de Mn. Gudiol fou 
tan vasta que el tractament de tots els aspectes de la seva recerca resultava inabastable 
en el marc de la Jornada. Això, com és lògic, es reflecteix en la publicació. Malgrat tot, el 
resultat és una visió molt completa –potser la més completa fins avui– de l’enormitat de 
Gudiol com a investigador i del seu pes en la historiografia de l’art a Catalunya.
La Jornada sobre Mn. Gudiol, organitzada conjuntament pel Museu de Lleida Diocesà i 
Comarcal i el Museu Episcopal de Vic i coordinada pels seus conservadors Marc Sureda 
8i Alberto Velasco, ha estat la primera de les Jornades de Museus i Patrimoni de l’Església 
a Catalunya. Aquesta iniciativa d’ambdós museus té vocació de continuïtat, que s’ha con-
cretat el novembre de 2014 amb la II Jornada, duta a terme al Museu de Lleida i dedicada 
a la formació de les col·leccions diocesanes catalanes. Així doncs, aquest setè número de 
QMEV, monogràfic i alhora expressió de la voluntat de diàleg, de recerca i d’estudi que 
ens guia, n’és la primera concreció en forma de publicació, i estem segurs que no serà 
l'última en un recorregut que desitgem que sigui ben llarg.
